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Sait Paşanın kaçması
Sait Pş. korkuya kapılmıştı -  Padihaş 
tan teminat alınca evine dönmüştü
İkinci Abdülhamit Hanın ma­
ruf sadrâzamlarından Sait paşa, 
ınazııl bulunduğu bir sırada ve 22 
kasını 311 tarihine rastlıyan çar­
şamba günü ikindi vaktinde Istan 
buldaki İngiliz büyük elçiliğine 
giderek sığınmıştır.
Sait paşa, maruz bulunduğu tür 
lü türlü tazyiklerden usanmış, ai 
lesile beraber Tunus veya Tisalya 
Yenişehiıine gitmek bu mümkün 
olmazsa Avrupada yerleşmek is­
temişti..
Paşanın kanaatine göre İstan 
buldan ayrılması için Abdulhamit 
Han müsaade vermiyecekti.. Bu 
sebeple İngiliz elçiliğine sığınmış 
ve onun vasıtasiyle bu müsaadeyi 
alabileceğini ummuştu..
Hâdise; Loııdrada duyulur du­
yulmaz İngiliz başbakanı Lord 
Salisburi elçiye bir telgraf çeke­
rek Sait paşanın kraliçe hazret­
leri namına misafir edilmesini 
emretmiştir.
İngiliz elçisi Sir Filip Kiirri bu 
telgrafı Sait paşaya göstermiş ve 
elçilik binasında her türlü huzur 
ve rahatının temin edileceğini 
söylemiştir.
Sait paşa, kendisinin Rusya ta 
rafgirliğiyle itham edildiğini ve 
binaenaleyh bu ithama kuvvet 
vermemek için Rusya elçiliğine 
gitmediğini, esasen Rus hükümeti 
ııin kendisine müracaat edenleri 
red ettiğini, Fransanııı ise Rusya 
ile müttefik olduğu cihetle ona 
güvenemediğini, nihayet İngilte 
re elçiliğime müracaat ettiğini 
söylemektedir.
Sait paşa, sadrâzamlıktan azle 
dilmeden bir zaman evvel harici 
ye müsteşarı Artin paşa, bir gece 
evine gelerek paşaya şu sözleri 
..söylemiş:
— Şevketmeap efendimiz; size 
pek gücenmişlerdir.. Yakında bü 
yük bir tehlike ile karşılaşacaksı 
nız; İngiliz elçisi vaziyeti biliyor 
ve pek teessüf ediyor..
Sait paşa, Artin paşaya sor - 
muş:
— Şeşketmeap efendimiz: bana 
neden kızıyorlar?
Artin paşa demiş ki:
Şark vilâyetlerindeki Ermeni- 
ler için ıslahat yapılmasına dair 
İngiltere, Rusya ve Rransa dev­
letlerinin verdikleri lâyihayı ter­
viç ettiğinizden dolayı Şeşketme­
ap size kızıyor... Padişahımız bu­
yurmuşlardır ki; ben; Sait paşayı 
on sene mazul bıraktım.. Bu miid 
det geçtikten sonra tekrar sadrâ 
■zam yaptım.. Ümit etmiştim ki 
artık her emrimi yerine getirecek 
tır.. Halbuki benim istemediğim 
.ıslahatı kabul etmiştir!..
Anlaşıldığına göre, Sait paşa bu 
sözlerden yakında başına bir felâ 
ket geleceği korkusuna kapılmış 
ve İstanbuldan uzaklaşmak iste­
miştir..
Paşa merhum elçilik binasında 
büyük elçisi Sir Filip Kürü tara­
fından karşılanmış ve kendisine 
ilk söz olarak şu sözü söylemiş - 
tir:
— Paşa hazretleri!.. Hayatınız 
tehlikede midir?
Sait paşa, bu sualden Artin pa 
şanın verdiği haberin doğruluğu 
ııa hükmetmişti.
Hâdise duyulunca gece vakti 
dış işleri bakanı Tevfik paşa, elçi 
liğe gelerek padişah namına Sait 
paşanın teslim edilmesini iste - 
miş, elçi; paşa ile görüştükten 
sonra red etmiştir..
Bu esnada Sait paşanın ertesi 
gün; İngiliz elçiliği maiyetine 
memur vapurla İstanbuldan 
ayrılacağı haber alındığından 
balıriyö bakanlığınca gönderilen 
sandallarla İngiliz vapuru abloka 
altına alınmış ve Sait paşa şayet 
vapura binmek isterse yakalan - 
ması emredilmişti.
Bir yandan Beyoğlu polis ida­
resine yapılan tebliğat üzerine 
gece ve gündüz geçecek bütün ara 
balar durdurulmakta ve muaye­
ne edilmekte idiler.
İstanbulda'ki yedi büyük devlet 
elçisinin Fransız elçiliğinde yap­
tıkları toplantıyı müteakip Avus 
lurya elçisi Baron Dökalis İngilte 
re elçiliğinde Sait paşayı ziyaret 
etmiş ve elçilerin yaptıkları ko­
nuşma sonunda paşanın Avrupa 
ya serbestçe gitmesinin Babıâli- 
ûen istenilmesine ve fakat artık
Osmanlı devleti politikasile uğra 
şamıyaeağmın paşa tarafından 
temin edilmesi icap ettiğine ka­
rar verildiğini bildirmiştir.
Ertesi gün Rus elçisi Mösyö 
Donildof; ikinci Abdülhamit Hanı 
göreceğinden bahisle bir arzusu 
varsa söylemesini paşadan iste­
miş, hattâ aracıılk yapacağını bil 
dirmiş, fakat Sait paşa kabul et 
memiştir.
Saraydan İngiliz elçisine gön­
derilen bir haberde paşanın mah 
kemeye verileceği bildirilmiş, fa­
kat elçi Sait paşanın elçilik bina 
sında bulunduğu cihetle hâkim­
lerin İngilterden gelmesi icap et­
tiği cevabını göndermiştir.
Nihayet ikinci Abdülhamit Han 
Ulemadan Esat efendi ile yakın 
adamlarından Ragıp ve esvapçı 
başı İsmet beyleri elçiliğe gönde­
rerek Sait paşaya teminat vermiş 
tir..
Esat efendi; elinde Kuranıke­
rim ve yanında elçilik başkâtibi 
Möysö Alyot ve diğer İngiliz me­
murları bulunduğu halde Sait pa 
şaya şu beyanattta bulunmuş - 
tur:
« — Şevketlû padişahımız efen 
dimiz hazretleri; apdes alarak 
kıbleye teveccüh ettiler.. Ben de 
emirleriyle apdest alarak kıbleye 
döndüm.. Kuramkerime el koya­
rak buyurdular ki: Evinizde döne 
rasnız hakkında hiç bir zarar ve 
ezada buulnmıyacaklardır. İşte 
ben Kuranıkerimi huzurunuzda i 
öpüyor ve İslâm halifesi olan pa-! 
dişahımızın yeminini onun namı 
ııa size tebliğ ediyorum.»
Esat efendinin bu beyanı İngi 
liz, Alman, İtalyan, Fransız ve 
Rus elçilerine yazı ile tebliğ o- 
lunmuş ve bunun üzerine Sait pa 
şa evine gitmiştir.
Paşanın yazdığına göre elçilik 
te iken iki hal; onu müşkül bir 
duruma düşürmüştü.. Birisi; hü­
kümetçe evinin kapısına askerî 
nöbetçiler konularak giren çıka­
nın, hattâ evde yinecek içilecek! 
şeylerin kontrol edilmesi, ötekisi; 
bir takım adamların aleyhine kış 
kırtılarak İngiliz vapuruna gider­
ken linç edilmek suretile öldürtiil 
mesi ihtimali idi.
Sait paşa, evine gittikten sonra 
27 kasım 1311 tarihi ile Babıâliye 
gönderdiği bir tezkerde, ecnebi 
memleketlerine gitmekten vazgeç 
tiğini bildirmiştir.
Ancak bu iltica hâdisesi hayli 
müddet Abdülhamit Hanı meşgul 
ve müteessir etmişti. Nasıl olur 
da bir eski sadrâzam, bir yabancı 
devlet elçiliğine sığınır? Ve İslâm 
halifesine karşı durur?
Bir Ramazan gecesi Abdülha­
mit Han; Sait paşaya şu sözleri 
söylemişti:
— Mahmut paşa (zamanın na­
fıa bakanı); sizin için diyor ki 
Sait paşa cellât önüne oturmalıy 
dı da kaçmamalıydı..
Sait paşa; Abdülhamit Hana ce 
vap verrmiş; birinci Sultan Ah - 
met devrinde sadrâzam ve başku 
mandan Halil paşanın, üçüncü 
Sultan Osman zamanında Rami 
paşanın kaçtıklarını, insanda mu 
kavenıete takat kalmazsa kaç­
manın caiz olduğuna dair Haz­
ret! Muhammedin bir sözünü an 
tatmıştır..
Sait paşa diyor ki:
— Ben Erzurumda doğdum.. Ve 
kuvvetli bir din terbiyesiyle büyü 
diim. Babam ve dedelerim An­
karalIdırlar. Seb’a zadeler namile 
anılırlar. Ekser efradı hocadan ve 
eski bir ailedendirler.. AnkaralI 
olan dedem Haşan efendiyi hâlâ 
hatırlarım... Ondan aldığım dinî 
terbiye çok kuvvetlidir..
Bu sebepledir ki ailemi alarak 
İslâmî çok olan Tunus ve Yenişe 
hlr gibi memleketlerden birine 
hicret etmeğe karar vermiştim... 
Eğer mümkün olmazsa o zaman 
vrupaya gidecektim..
Hareketimde dine aykırı hiç 
ir şey yoktur.
Sait paşa; ikinci defa meşruti­
yetin ilânı tarihi olan 23 temmuz 
1908 e kadar jandarma, polis, 
subay ve belediye memuru olmak 
üzere on iki memur tarafından 
mütemadi surette takip ve taras­
sut edilmiş ve ancak meşrutiyetin 
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